






¡Victoria! Una más en la serIe ¡ninle-
rrumpilJa Que viene jalonando las rutas de
las nueva España
Pero este tr:unfo del EjérCIto nacional
sobre el conglomerado frenlepOpuli!lta
aventaja a todos, por la magnitud del des- '
calabro, por la hora en que se produce y
por las consecuencias inmediatas que
puede traer,
-La guerra se ganó en el Norte., ha
dIcho el Caudillo. Y en efecto; a I empuje
viril de los soldados de España cayeron
como por ensalmo fortalezas que se repu-
taban inexpugnables; fuerol! escaladas
montañas Que parecían inaccesibles, s'Jlt.. •
ron hechos pedazos cinturones de hferro
y también cinturones de ideas más lemi-
bies Que los primeros. S~ asegufó para el
Ejércllo de Franco el abaslecimiento de:
munición con las primeras matetias}' ¡as
industrias que siempre las trabajaron en
las márgenes del Nervión .
Además aquella victoria fulminante per-
mitió llevar a otros frentes un ejército
aguerrido, pertrechado y victorioso. Ver-
daderamente la guelia se ganó en el Norte.
Pero quedaba que vencer, para la victo·
rla definitiva un reducto mMxisla, fuer le
en sr mislllo y más fuerte tol1av(s por la
ayuda extranjera que reclbla J caño Ubre:
Calaluña.
Había llevado la guerra muy lejos de su
territorio, hasla el corazón de Aragón.
que antes de actuar como martillo acluó
como yunque, pacientemente, tenazmente,
con lesón y temple balurro.
«En Cataluña nos veremos_, digeron
jectanciosos los marxistas al ser expulsa-
dos de Aragón con un soberbio puntapié
que los lanzó hasta el Segre y aun más
allá. Yen Catalui'Ja nos hemos visto. El
reto fué aceptado.
Frente a frenle y día tras df~, se ha lu-
chlldn una lucha tenaz, titániol, e~lre el
Ejército nacional y lo más fiando de las
Y a las bárbaras manifestaciones iconocla!ltas de
IiPO ~so, !iuceden, hoy, I~ falsos pro~ramas de
conVivenCia y de toleranCia religiosa, desmenti-
dos siempre por la~ persecuciones de tado orden.
La Patria execrada ayer, se finge hoy enJaI18.
da por quienes a su peso dejan ulla huella perenne
de su odio a España.
Se os miente una invasión ellranjeta, para
conduciros mejor hacia la muerte, elplotnndo
vueslros sentimientos palrióticos, y unll vez más
se os hace victimas de la falsia y de la infamia.
Nada peliRra del territorio patrio, ni de su so-
beranla, en las manos NaciOnales. TestigolS sois
del herof;¡:mo de nuelStros cru/ados, que, COII
mayor fiere:la aun [uc·.arlan, s: alguien intentase
mermar su territorio o menoscabar su soberanía.
Es en el campo de vueslros dirigente, donde
se trafica con la independencia y la. soberanla de
ESp&i)a, y es publico y notorio cómo laboran en
las cancilleria. eJ:tranjeras ofreciendo una. Espa-
na raqulfica, desmembrada y sometida, haciendo
osi un desprecio clnico del hero/slllO español.
A esa España mengll11da que las proplI~andaíl
rojas pll8e&n por el mundo explotando pastones y
recelos, oponemos nosotros la tradiCIonal y he-
roica, qlle librando a Europa de 111 rcalidad del
comunismo, le ofrece su colaboración para las
grandes tareas de la paz,
Rlndanse ante la realidad cnantos no han que.
rido verla, cesen recelos y calumnias estérilee,
9.ue con la victoria camina la verdad J con la
ESPlli'lll nueva la generosidad y la justiCIa.
Nada tienen que temer los que engéu)adOll em-
pui'laron las armas en 18 guerra, Doscientos ¡,¡e-
Il!nta mil prisionerolS alestí.l!:uan, que en la ESpai)8
Nacional desconocemos el odio y el rencor.
Forjamos una España para todos cuantos sepan
amarla y servirla y de la que sólo apartaremos
a los que mancharon SU;¡¡ manos con la sangre de
sus hermanos.
IVICTORIA¡
Toda la correspondencia ti
nuestro Administrador
¿No veis todos que nueltra victoria militar ~
también una victoria económica y una victoris
poIlticai'
Mientras vuestra economla se derrumba, liI
nuestra es ea.da dfa más Bólida y floreciente.
Nuestra retaguardia es la admiración de Europa.
Jamás una nación, en plena guerra, dispeniÓ. IU
pueblo un bienestar mayor.
Hoy, nuesltas fábncas y nuestras factorlas
producen mas material de guerra y munidonM
de lo que la lucha exige.
En el orden politico, nuestro camino ha lido
recto y nuelStra arma la verdad; nuestros progra·
mas han sido claros y terminantes desde el primer
aía y se cumplen con honradez y firmer.a ini-
gualadas.
Los gl itas de ayer 80n los gritos de hoy y de
lnallana.
La Españil Nacional tucha, por la Unid8d y el
engranaecimitnlo de la Patria salvindola de 18
dellmembración y de 18 muerte; por la defen68. de
Sil Fe y de su Civilización y por devolverle el
sentido católico y tradicional que forjó lIU gran-
deza: por restablecer la paz yel amor entre los
eSp&i)oles escindidos por un siglo de encenadas
luchas sociales y pollticss; por reintegrar a los
sindicatos a Slls gr8ndes y pacfficas funciones
t:conómicas y sociales; por defender la riqueza
Nacional de su sistemática destrucción por la
8narqula¡ por multiplicar BU riqueza vigOrizando
su antes decadenteeconomla; porque 18 riqueza
cumpla Stl obligación de mejorar lai condicIones
de vids de tocios los espanoles; porque no haya
un ho¡¡!;ar sin lumbre ni una f8milia sin pan; porque
elistan muchos menos pobres y menos grandes
ricos¡ porque la clase mis débil no sea nplot8da
por la más fuerte o dotada; por redimir alas cam·
pesinos de [8 usura y de la pobre'Z8 secular, por
arrancar de la miseria a los trabajadores del mar;
por librar a las clases medias y humildes del te-
rrible alote de la tuberculosis; por evitar a Es-
palla la enorme mortandad infantil; porque des-
aparelcan de nuestro territorio las míseraa y ló-
bregas viviend8s sustiruyéndolaa por otras ale·
gres y habitables; por devolver a nuestros mon-
tes la riquela forestal perdida; por hacer efecti-
vo el pronto riego de nuestras extensas tierras,
áridas y ardientes; por salvar 81a familia del ma·
terialismo y la disolución; por elevar el nivel de
cullura de nuestra Nación y que por falta de me-
dios no se pierda ning¡,¡na Inteligencia; por rein-
tegr8r a Espatla el puesto que en el mundo le coo
rr<?flponde; por llevar amparo y efieaz .yuda a
108 millares de espailoles perdidos en el mundo;
por devolver a todoll el orgullo de ser espanoles.
iPer csto luchamos y contra eato luchais!
De cómo cumplimos este programa, lo prelil:o-
nan nuestras Leyes y nuestras nuevas Institu-
ciones.
La del Auxilio Social, con millares de comed.l-
res y Ruarderías infantiles en toda la Espalla Ii·
berada; el servicio Social de la Mujer que esti-
mula y premia el alllor a los necesit8dos; el Sub·
sidio a las familias de los combatientes pobl es,
que les asegura la normalidad de sus ingresos; la
Ley de elención del pago de alquileres, a los
obreros ain trabajo; la fi!lC8lia de 18 vivienda, que
corrige las deficienci8s de los h0K8rea humildes;
la Ley de préstamos blincados, par8 las carreras
de los hijos de los funcionarios; el Patronalo Na·
cioIlllI Antituberculoso que, en plen8 guerrll, ha
creado 8.lXlQ camas más para los tuberculosos
pobres; la Ley que obli¡!.a al establecimiento de
comedores en las fábricas para comodidad de 101
trabajadores; la mejora de la Ley de Sefituros por
accidente; la Ley del Trigo Que, revalorizándolo,
convierte en realidad nuestro lema de «Arriba el
Campo»; la Ley de Préstamos a I.lS cultivadores,
facilitánttoles simientes seleccionadas; la revalo-
rización y [a~a mlnitl1ll. del pescado, en benefIcio
de los trabajadores del mar; la Ley de concesión
del derecho allrahajo remunerado 8108 penadus,
en ~eneficio de SUI familias; la Ley de redención
de fas penas por el trabajo; el Patronato Ndclonal
de Ciegos; la nueva Ley de la Ensenanz8, Cal!
rllllller088S becas para los estudiantes pobrell y la
gran Ley que establece, en toda Esp8na, el sala·
rio familiar.
Jamás Nación alguna creó y llevó a la práctica
en menos tiempo y mas diffciles circunstancias,
instituciones y leyes de un fondo .ochal tan hu·
mano y tlln jUlto.
Est8 ea nuestra ejecutoria y nuestro proceder.
Asl concebimos y asi forjamoa Espana.
En cnntraste, en vuestro campo, lo humano ha
cedido el puest. a lo cruel y lo Q,ue ayer ensalza·
bais hoy ocultáis con estudiada hlpocreslll tQulén
mejor que vosotros conoce los horrendOI cr[me·
nes estimulados desde el Poder en los primeros
tiempos, a los que suceden los hoy organizad08
por el que se lI11ma «vuestro gobierno. en las
Chekas y en la S. 1. M.i'
Vosotros veis, cómo a los gt"it08 de la Bnlipatrilto
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triunfantes en Reus y TarraRona, en tierras de
E1tremadura se arrastra a la muerte a mUlarea
de hombres que pagan con SIlS vidas la vana por-
fia de los mandos; ael como en el Cenlro, cente-
nares de cuerpos caid08 estos dfas en loe llanos
de Srunete son muestra de lo inutil del intento.
Si cuando teníai!! todo el oro de Espalia, la
ca;;i totalidad de los depósitos de armaa, las fá-
brica,;! de armamento, rnhniciones y pólvoras, las
mas importantes cuenea.$ de carbón y de hierro,
todas las mJ~nas instalaciOIle8 met8lur¡;¡;icas, los
grandes depósilos de viveres y de materbs pri.
mas, las nueve décimas partes de la ,\1l1rina de
Guerra, las tres cuartas partes de nuestras coso
tas, miles de aeroplanos)' centenares de tanques
y un ejercito que, Sólo en fuerzas de choque,
contaba más de cien mil internacionales, y Otro
semejante en el Norte con lo más duro y osado
de las organizaciones rnllrxistsl, víveres en abun·
dsncia y rego"lo en el vestir; con todos esos ele-
menlos perdisteis toda~ 18S hataltas y habels sido
repetidamente derrotado!>, llmaginaros hO}'1 que
IOdo eso habzis perdido y nosotros ganado. =:;in
fábricas, sin hierro y ~m carbón, con la mar ce·
rrada y la epcuadra maltrecha, con el air~ despo·
blado de aviunes, con el pueblo hambriento y
desnutrido, no os ea.be ya ni la más liRer8 espe·
ran20.
Estais totalmenle vencidos. Cada dfa que paS8
vuestra situación será más grave. Sólo la ausen·
cia absoluta de patriotiSmo y de sentido humano
puede derramar mas sllngre, estérilmente.
tDónde eslá el alllor al pueblo que vuestros ;e·
fes pregoonan?
tUónde su alllor 11 Cat8Inña? .. tEa acaso amar
al pueblO sllcrificarlo eSltrilmente 8 su egoismo o
8 su~ concupilicenles ambiciones?
tEs defender al pueblo. condenar al hambre y
a la desesperación a vueslraa esposas ya vues.
tras híjC'8?
¿Es querer a Catalui)a, el llevar la guerra y la
destrucción a SU! húgares?
¿Ea sentir a la tierra ctltalans, voltlr eus aCue-
dUctos, dinamitar sus puente~, rohar y dutruir
sus ganados o expurtar el petrllnonio arUstico
que tantas generaciones crearon y ¡;¡:uardaroni'
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~LOCUUON
Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallsimo. correspon·
uienle al día de hoy.
,.\VANeE DEL PARTE DE OPERACIONES. -A pesar del 11181 liempo reinante nuestras vale-
r. s tropas dando Un.! prueba más de su m;lgn{flca resistencia pUbIs en evidencia, en un ininterrum-
pi I avance que comenzó el2J del pasado mes han arrollado de nuevo las re"hnena8a que.prelen4lal1
nel ISII tropea roju. profundizando en el dia d~ hoy en toaos los sectores. unos 6 kIlómetros y
ocu¡J8lndo la importante villa de Pous, nudo de COmUnlea.Clones de ~ron valor mllnar. Ademái se han
~p8do los pueblos de Sllnt Domr y Las Poblas y posiciones de Llos$!;, Jesús, El Garrofet, Cal
l. ,réM, Carbesl, La Biota y otru. Nuestras tropas han ea.usado de nuevo a lOs rojos gran quebranto,
r~ .giéndose a centenares los ea.diÍveres de en~".li¡¡!;os y haciendole muchos prisioneros, sin que se
["'lea su numero a la hOfl~ de redactar este ~ntlcl~ de parte., _ •
:::n el frente Sur el mal tlenlpo reinante ha ImpedIdo loda aCllvldlld, tan solo en el sector de Limo-
n", el enemigo ha realizado un ataque rechazado brillantemente por nuestras fuenas.
\MPLlACION OEL PARTE ANTICIPADO.- Como complemento de las noticias dadas en el
IV nce del parte de operaciones de hoy se cOIl~¡~nan las recibidas posleriormente seRiln llls cua.le!!
cunlimia en Catalul)a l!lliberación de nuev,lS pueblos entre los que se encuentran el Caserío de FIOI,
Mua Perpetua, Querol, Esblada, Tallada, Amorós, l\1ompalau }' Frellanet·Altadill, asl como impor-
laMes posiciones de valor miliiar. . . . .
Los lIIuertos y heridos que se han he~ho al enemigo son en numero constderuble, flRurando en·
\fe los primeros 2 comandantes y un temente. .
Los prisioneros pasan de dos mil y es de mencionar que parte de esta CIfra la componen dos como
patlfas que ignorantes de la situación por doude marchaban cayeron lntegramente en nUBstraa 1Jnea~ e
igualmente una compafllll de ametral1edorflll completa con personal y material.
El armamento, lIIuniciont!s y elementos diver~os de guerra, ctlldo hoy en poder de nuestras tropas
I'~l;e siendo considerable mencion6ndose esp.cclalmente, ad~más de la cl.t~da companfa de ametrallll-
d '!"liS 5 blindados y camiones con j!;flnado. vlveres y mateflal de transnllSlones,
.en' el frente del Centro la inactividad es completa despuéa del durisim? quebranto l?casionado 111
el migo en dlaa pasados, al iniciar una de 111.8 forzadas e inhumallas ofenSIvas que estéfllmente lanla
el ,'Iando rojo sacrificando vidns a millares.
lay que hacer resaltar el cruel procedimiento de aquellos mandos de abandonar a 10B heridos en
1 tirada y cuando nuestros soldados ante los uyes de dolor y peticiones de socorro se lanzaron
P- iI recoKerlos de la angu<tiosa situación en que los heridos se encontrab¡¡n fueron aj(redido¡; dellde
1, lIas rojas para evitar que llevasen a térr.nino tan humanitaria IlIbor, en la que cayeron a su vez
k,dol varios de los heroicO!! 8OIdados naCIOnales.
rn el frente del Sur hall sido rechazad03 con grandes' pérd,idas para el enemigo cuantOl ataques
ha tentado contra nuestr8s lineas, ante las que ha quedado inutilizado un tanque ruso.
1numero de prillionerOl en este frente pasa da 300.
\CTIVIDAD DE LA AVIAC10N.- En la nochl! del dia 15 al t6 fueron bomhardeados con KTnn
t' . ~ia los aeródromos del Prat y Canudas en Barcelonll y la fábrica de elplosivoa de Palamós en la
q e produjeron incendios.
_,ALAMANCA, 18 de Enero de 1939.- 111 Año Tliunfa'.
¡Je Orden de S. E. el Genl'ral Jefe de Estado Mayor, FR.-\:-iCISCO MARTfs MOIlB;oiO,
Comunicados Oficiales
Por Radio Nacional de Espena fué
leida el día 16, la siguiente alocución
del Caudillo.
CATALANES!! Eapafloles lodos que en la
E, -na ea.utiva 8ufTls la tiranl8 y la crueldad, ya
·ncontrels en la relaa;uardia e~per8ndo con
• 10 el momento de vuestra liberación, Y8_~~r·
1I1,,,,,eng8ilados o forzados, e:n las filas del E¡er-
(i rojo; sean para todos mis pal.llbra) anuncIo
Ik :betación o prenda de perdón o de paz. .
alabraa de perdón y de paz que fueron por 1111
pr' ;lUnciadas en todos 1M momento~ en. que lo
r,· ndo e indiscutible de nuestra VIC(Ofl8, con·
'ertill en una criminallocurll la continuación de
k re-"tencia. t'slabras tan repetida~ como des-
-lendidas por vueltros jefes, responsables de la
lJIlogre que imitilmente derraman.
.'~i fueron pronunciadas cU~l\do.nuestT<! ofen-
I'a en Vizcaya marchaba VICtOrlOsa, mientras
T@tunoclan vueltroll diri¡¡!;entes _QUE PERDIDO
BILBAO TENIAIS LA GUERRA PERD1DA~.
\' cayó Bilbao y lliguió 8lIcrilicándose ~ngore
Iilina. Y ocupamos Sant8nder y cayó Asturlll8, y
51Icumbleron estérilmente millares de 80ldados ro·
jos; pero, a la hora del sacrificio huyeron al ex'
tranjero abandonando a sus tropas los que 18S ha·
biao arrastr8do a 8Quella situación de deaespcra-
tión y de muerte. .
~n Magón ee dió nueva b~h11l8; cada )ornllda
lue un desa&tre rojo y una victOria N~clollal. y
vulvieron ante nuestras palabras las aVIesas con-
~¡(nas enemigas de dl:esistir a todo trance» pro·
clamando que la llegada de nuestr8s fuerzas al
UIlIr era la pérdida de la guerra, y Ile~alllos al
~r y oatill\Olll un ejército, pero sin ell\b~rg-o, per
~Mió el criminal enRano de vuestros dlrlge~les,
Nadie mejor que vosotros conoce [a l>8nJrlenla
aVEl\tura dll Ebro' 8111 visteis una vez mlls com-• •probada nuestra superioridad y vuestra Impot~n­
(18, pero tampoco bHstó eata sangre para 8llClflf
Ioslier01l in¡lintO!! de vuestros conductores.
Hoy, son laa victorias en tierras de Cat?!uñ.a
las que ponen a nuestra merced a vuestro e¡l;rCI-
to~ después de derrotado, y persiste !odavis. el
Uiminal y vano empello de la re~islencla, y m!en·
tras tll Catalulla ,.etroceden rotal y desorKUnlza-
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Se desea para cultivar patrimonio en Hum'"




Coso Alto n.o 45, 2.-· HUESCA
La noticia del resonante triunfo de la¡
armas de Franco con la toma de Tarra¡::o.
na, causó en nuestra ciudad r:omo en tlida
España júbIlo delirante.
A los pocos segundos de ser conocida
toda la ciudad engalanó sus balcones y la;
campanas de los templos voltearon ale.
gres celebrando la gran noticia
Las calles tomaron un extraordinario
aspecto de animación. Se organizó U~a
manifestación imponente Que grecedl~a
de numerosas banderas y de las Orgal'l
zaciones juveniles de F. E. 1'. y de al
J. Q. N. S y presidida por las autorida
des, recorrró el itinerario de costumbre
En la Catedral se cantó sclemne Te Deu",'
continuando desnués hasla bIen entra~
la noche las manifestaciones de entusi"s·
mo, los "ítores y "ivas a E'Jpaña }' a
Frtlllco.
iArriba E~sñ<l! ¡Viva Franc~!
El día 14liltimo. falleCIó en esta ciud"d
don Pascual Tetrén Ga~lón. Gozab. dt
generales simpali~s. pues a ellas se h lO
acreedor por su "ida buena }" de lrab¿j,
y por sus excelentes c{)ndi("iones pet-o·
nales.
De¡;canse en paz y Que Dios concedl a
sus hij03-a los que nacemos preSl'!le
nueslto pésame-resignación en la d~s·
gracia que les aflige.
Nuestro alcalde, don Francisco Galda
Albar ha dirigido al Direclor del (HerJo
de Arclgóll), sentida carta agradeciérdo:e
el homenaj'e dedicado al keg'itniento de
G<llicia':l. R Jace, con ocasión de lA en·
trega a dicha unidad militar de la BanJm
regalada por don Luis Gsrda Molil1s.
ARR.ENOAOOR O MEDIERO
SEGUROS DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO, RESPONSABILIDAD CIVIL
E INDIVIDUALES.
Lecc,"ones de 'aqulg,ah,.,'1Congreso} S'~;~·
ma .Marli Madrileña.) y metanoErtlll~.:J
teclado Universal. Clases por horas St
hacel; trab:;jos a lTláquina. Dirigirse fl b
cfllie C(1~la (antes S~,l) 8 2.°.
-
Lft MONI"" DÉ ft(C1DtNHS
COM.PAÑIA DE SEGUROS ITALlAN,'
DirecciÓn General Provlllionlll
Santll Maria de Gracia n· 6 - SEVILLA
(El articulo 5.° del decrelo de ('S!l
Ministerio de Organización y AccióG
Sindical de 14 de {)ctubre de 1938
dls~oJte que Jos elementos patrona
les y obreros den aviso de los pues
tos vacantes y de falta de TrabajO a
la Oficina de Colocación respec tva,
sancionándose el imcumplimientro dt
este prec2pto con mulla de clncu ,14
a quinientas pesetas. Los anunc:aB'
tu de esta sección ..han cumplido
ya_ dicho requisito habiendo dada
cuenta de su fa:ta de operarios los




Al cesar en el mando de esta provincia, es para
mi un deber rendir publico testimonio de gratitud
a aquellos de sus habilanles que, durante el pe.
riodo de la dominación manista en la mayor par-
te de su territorio, supieron comportarse con too
do el patriotismo que exigieron las circunstancias
y me prestaron en todo momento la míis sincen.,
le..1y desinteresada colaboración
No dudo que la provincia de Hueaca, que tiene
como ejemplo magnifico el heroico comporta·
miento de !lU Capital, sabrá seguir coopHando
con el entusiasmo y el fervor que reclama la transo
cendencia universal de nuestro Movimiento 8 la
obra gloriosa de nuestro Invicto Caudillo franco,
que nos está devolyiendo con la Patria Una.
Grande y Ubre la Espal\a Católica, Imperial ).
Eterna de nuestros mayores.
A tOOO8, mi saludo cordial y emocionado.
franco_ franco. franco. ¡Arriba Espsilal ¡Viva
Espaí'la!
Huesca 12 de Enero de 19J9. 111 Aí'lo Triunfal.
~Pl!droMorales P/l!glle-luelo.
-=-
Al tomar posesión de mi car~o de Gobernador
civil de e~ta provincia, me el muy grato dirigir·
me a los nobles habitantes de la misma, que con·
tribuyeron con llU estoico comportamiento al en·
grandecimiento de los postulados de la Nueva
España.
Espero de ellos sabr{in continuar C01\ ese mag-
nifico elipirllu de ciudadania, colaborando por el
resurgir patrio y venciendo todas las dificultades
que se presenten con la mira puesta en la Eapllnfl
Imperial que están forjando nueatro invicto Cau-
dll10 y las gloriosas fuerzas del Ejército.
Asi lo espera de las constantes pruebas de pa·
t1iotismoque el Alto Aragón tiene dadas, y en
esta confianza 08 saluda ál grito de ¡franco!
iFranco! iFrancol. ¡Arriba E.spaita! iViva Es·
pai\a!, vuestro Gobernildor civil, Antonio .\fola
Fllerles.
CIRCULAR
Gobierno Civil de la Provincia de Huelca
Reciban ambos Eeñores un S11ludo reRpetuoso
y cordial De despedida para don Pedro MOt"sles,
cuyo paso por el Gobierno Civil oscense se ha
c.aructeriudo por sus aciertos y virtude.s: civicall
dejando un grato recuerdo. De bien venida a don
Antonio Mola. Correspondemos al saludo y ofre·
cimientos que nos dirige, deseéndole que su alto
espíritu 'PatriÓtico se traduzca en hechos lisonje-
ros para nuestra España, como es dado creer de
sus excelentes cnal1dades personales.
El nUIWO góbernador clyil es aragonés, de Un·
castillo, y pertenece a familia que goza de gran
prestigio el! la COflIlIrca de Cinco Villas. Cursó
la carrera de Leyes en la Universidad de Zarago-
za, de cuya Diputación. al iniciarse el glorioso
MomiYiento, fué gestor. Pasólue2;o a desempel1ar
el GobiErno Civil de Teruel, donde ha renlizado
una excelente-Iabor, que es más meritoria tenieJl'
do e.n cuenta In situación en que la capital herma·
na fué encontrada al conseguirse au liberación.
CIRCUL..AR






DON PASCUAL TERREN GASTaN
falleció en esta ciu(Jud el dla 14 del corriente
-=-
Campe!llll8, campesina;
novia de la tez morena;
si le lluisistea al mozo
antes que fueJ.e a la Kuerra,
sfguele queriendo ahora
que de amor te ha dado prul bas.
y tú espai'lol, pon la mano
sobre tu propia concienda,
y vé lli te acusa aJgo
mientras sangran las trinch.ras,
mientras vuelven los glorioSOS'
mutilados de la guerra,
que ellos con dura justicia
vendrán a pclline cuentas
de tu obrar en retaguardia
para hacer la Eaplli\a Nueva.
laca. - Hospital Grupo E~olar
h8bl~ndo recibido 10$ .58nl08 Sllc.llmenloa
R. l. P.
por JAIME GARCIA ROYO
Y aquel mozo. el más garrido
de la campesina aldea.
el que al rayar de la aurora
labraba la aduata tierra,
y el que al fin de la jornada
fe!lejaba ante la reja,
oyó un dla 10i:I clarines
de la Palria en su conciencia;
y de;ando los aperOi:l.
las) untas y la nl8.ocera,
la querencia del terrullo
y el amor de su morena.
con un fusil sobre el hombro,
con un yu~o y cinco flecha8,
con un hervor en el pecho,
se marchó para la liCuerra ...
JACA, Ene,o de 1939.
Tienen el sentimiento de comunicara todo!! 8U8 ami~os y re-
lacionados tan sensible pérdida, rogándoles tengan presente en
SUB oraciones el alma del finado favor que agradecerán.
-=-
Quedó la novia regando
con SU3 láF:rimas la ausencia;
crecieron en la besana
sin cuidados, malas hierbas;
y el mozo apuesto, entre tanlo
y al cesar cada pelea,
asl rezaba en las cartas
que enviaba 8 su morena:
_Se habrán nublado tus ojos
con llanto de sementera¡
se habrán secado las flores
que perfumaban tu reja;
mas lo que nunca lle nubla,
ni se seca, ni se quiebra,
es la flor de los amores
que yo n,e Ileyé a la guerra.
Por ella, si yo tuviese
cien vidas, cien vidlls diera
que ella me alienta en la lucha,
y f'lIa en la lucha me ensena,
que ea 11l1ll purte de Ellpana
quien precisa mi defensa.
¡No llores unís, campeslnal
¡No te afJIjall, mi 11I0renltl
que cuando IIpunte en Oriente
aquella azul prlmaverll
de bAnderas victorioll8s,
y de yugos y de flechas,
JO volveré a la besana
para extirpar malas hierbas;
para poner a tua phmtas
lo mejor de la cosecha;
para caer de rodillas
a la verll de tu rela
y decirte mia sentires
alamar de' las estrellas...•
Y aquel aguerrido mozo
que se IU&rchara a la guerra,
8 au puebla volyió un dla,
mas. volvió sin una pierna ...
Sus apenados hijos; hermanas politices; primos; sobrinos y demás
familia
aquel mozo
Se extrav'I6 el d~"!iniO un guaate decabntllla, forrajo de
piel. Se rue¡;l;a III que lo encuentre lo entregue en
e~ra imprenta,
y
DE MI BREVIARIO AZUL
-
d Ul' Ir"l') de ra~o blanco que
e e:ltrtlvió CC1I el Colej!;io de
¡i lo f.,¡ludi(" Sel!;ralilícará
en • tJ bpte-nta
g
) d ilugur<lf I,ada. y mu-
tll r a7.0S} sdidlar f~(has.
:ro ,.;,r lo de jvictorio! tIene
j II.Jso. E~ Je gratilUd
¡H \.iuzadfl, de aliento
, <.le esper,.¡nzd cierra
I'nente tri'ldo de las














Los P, evisol'es del Porvenir
l~ll cUll1jl'imi, nto d" 111 orden del Ministerio de
Or ,m,ln 'un J ..\cciún t'tindlcal recha '27,12,1938,
en "ArtlCI,' , l." .l. lplce público que se ha
abit rlO ltua ,~~rircloll e~pccifll para mujeres
p ,t dil' qL: : lit' ltan o 60licihm empleo, para
lo CUdl 8Cl L1irtm dlChlt OfIcina todO!! los dios,
de i; <1 OdI hltard••
AV I SO
t,l ", t\1
e .nJ a a 8 c 1"lIrada", citudas a continua·
CIÓ pi!<;(l P r ~I/l seccIón Femenina, para abo-
H U'l r'_(u atnl!:l\Íos. lo~ dias 19,2t\ 21, y-
~2 e 7 u y t¡¡rd,
·I.'r d .\1ic Pauletl. Carmen Arna!, Pilar
\'i~u. LU! 11 ~ ..~ [I;<ó~ :'-/av!lsa, Maria Cashin,
l·r.·lltbl:a H 11 JO) :fll·l ~nez, Pilllr Lain, y Ma·
llll. a Li1cru/.,
Pur DIo! ¡'SPllÍll\ y lIlI ¡{evolución Nacional
~mJiU¡:I..ta.
j;JCll lb d~ .n~rlJ IYJ9 ,lll Año I"tiunfal.
SE CI0N Ft..'.\ENINA
T,)da ~rl:iCl el ¡;:Ut: dC~f'e n;dbir noticias de re-
~iJ"fltc I;n C" al il,1 puede l>01icitarlas por carta
dlT1~IJ 11 •.• 1.0.1<.:·...\\. Zaragoza, dando
lOj()~ }_ al 1 PO lb:"" cierto,¡ de las señas de
la, ¡'ler I : r Ii Icnr ~e illtere:ie indicando
~1l11 c 31 la la ~re(Cl ,n a ql,e lla de en\'!ar eo.llI
ud .: .. n lIolicill~ que se conlli~an.
Ime !l. IXI'. Tt'S,lOldadOlS por eXlran-
Id, 'l;, La f'Jrtuna h? f¡¡\'orecitlo a ¡as armaS
nacl"olll
Ilt:mo" ,'Icho la fortuna y hemos de
rt ·ufic r ~o es la fo~tlJn8 lo que da la
v lOna 1 F o; p que la fortu!la es
,11{ cit' ,Df h o qu. eSCRpa a loda
v Ó 1 lodo .rulo,
Il l df'1 Caudillo: es la
r :es } j~fes y oflCla~es
• on ~old~do$ de Es·
no. con SIl disciplina,
"." ... df'c;m~lIljdo los que
r h) pl~J10 pulmón:
--
Ofl(IN" Df (OLO("(ION OBRfRn DÉ Jft("
Ministerio de la Gobernación
jt'.PA ruR: di. ~cRVICIOS ESPECIALES
" l¡ 1)11 v. .n cOllodmiento de lo:> Aso-
)$ Pr VIsor" del Porvellir que
11 n ~I corriente de sus pagos
l/e "/i, <! ario hav;an el pago de dos
cud 1 me" pues de no hacerlo así
'1 Ilhla '1 ,.)1 '. n!llull }le PU¡(I)'l, pud ielldo rellnun-
dllrl lO Il~r ~lIun(1nt¡, p"ro cun la p"rdida del
1lempu ¡r1I,Ill~lirrid, el1 descubloórto desde el mes
fl 'lu~ con ~Il(¡nd¡,j 1<1 lllttllltl nwnElualidad abonada
h 1>;1~ In ('n q,. rcanmlen ~ua plllt0~'
A~lIl1l 1Il advirrte ¡¡ los ItUe no hubieran
11!¡¡li~Dd, dllViu ningtin pago> dC"pll~" deJnn¡o
de 193<3. 'lHe , lIcJen I:n cUlllquinr momellto reanu-
darlos, l:lin ,,,., ¡lcrdldn que lB d, ¡ ti~mpo trans-
currido en (1, '. bicrlo.
Paru ..Ul.L ,la 1,,,ul18¡¡ deseen hacerse re'lpelo
" c~k .....'UlI' p...ed, n dlrigir!W !ll domicilio del
Ucprchr,1t<lllC .'II.Ry¡,r 32. 2.~.
,
